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Ускладнення екологічної ситуації в країні внаслідок забруднення навколишнього природного середовища функціонуючими господарськими об’єктами та комплексами обумовило необхідність розробки та обліку спеціальних природоохоронних розділів при створенні передпроектної, проектно-планової та проектно-кошторисної документації.
Всебічний екологічний аналіз та правильна, достовірна експертна оцінка проектів споруджуваних господарських об’єктів, комплексів та систем набувають принципово важливого значення, оскільки «людські проекти», що не враховують закони природи, приносять чимало лиха.
Важлива роль серед ефективних заходів протидії цьому належить екологічній експертизі.
Екологічна експертиза  в  Україні  -  вид  науково-практичної діяльності    спеціально    уповноважених    державних    органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що грунтується на  міжгалузевому  екологічному  дослідженні,  аналізі  та  оцінці передпроектних,  проектних  та  інших  матеріалів  чи    об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на  стан навколишнього  природного  середовища  та  здоров'я    людей,    і спрямована на підготовку висновків про відповідність  запланованої чи здійснюваної діяльності  нормам  і  вимогам  законодавства  про охорону    навколишнього  природного    середовища,    раціональне використання  і  відтворення  природних  ресурсів,    забезпечення екологічної безпеки.[5]
Змістом екологічної експертизи є така специфічна експертна діяльність, яка включає в себе тісно взаємопов’язані елементи еколого-експертного пізнання — перевірку і оцінку екологічного змісту проектів. Еколого-експертна діяльність щодо перевірки проектів спрямована на встановлення екологічної обґрунтованості проектних пророблень з позиції екологічних вимог, включаючи правила нормативно-правового характеру.[1]
Необхідність та процедура проведення екологічної експертизи визначені природоохоронним законодавством України. Здійснюється вона на підставі закону України «Про екологічну експертизу» (1995 рік).
Завданням  законодавства  про   екологічну    експертизу    є регулювання суспільних відносин в  галузі  екологічної  експертизи для  забезпечення  екологічної  безпеки,  охорони    навколишнього природного середовища, раціонального  використання  і відтворення природних ресурсів, захисту екологічних прав та інтересів громадян і держави.
В процесі еколого-експертної діяльності проводиться перевірка відповідності проектних рішень правовим розпорядженням екологічного характеру та оцінка якості проектів з точки зору екологічних можливостей природних систем.
Головною метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливу антропогенної  діяльності  на  стан  навколишнього    природного середовища та здоров'я людей, а також оцінка  ступеня  екологічної безпеки  господарської  діяльності  та  екологічної  ситуації   на окремих територіях і об'єктах.[2]
Екологічна експертиза проектів передбачає досягнення наступ​них цілей:
-	забезпечення науково обґрунтованої відповідності проектів сучасним екологічним вимогам перед їхнім затвердженням компетентними державними органами;
-	унеможливлення можливих негативних впливів проектів на якість навколишнього природного середовища або природний стан складових його компонентів, а також на здоров’я та життя населення;
-	підтримання динамічної і збалансованої природної рівноваги та сприятливої екологічної обстановки при спорудженні на основі проектів господарських об’єктів; 
-	забезпечення дотримання норм та вимог екологічної безпеки проектованих об’єктів, уникнення екологічного ризику.
Ці цілі досягаються в процесі вирішення комплексу завдань:
-	визначення ступеня екологічного ризику та безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності;
-	організація комплексної, науково вмотивованої оцінки об’єктів екологічної експертизи;
-	перевірка та оцінка проектних матеріалів щодо відповідності їх вимогам статей Конституції України, Водного, Лісового, Земельного кодексів та Кодексу України про надра, Закону України про охорону навколишнього природного середовища;
-	забезпечення такого рівня якості проектних рішень, при якому господарські об’єкти, що будуються, були б не тільки технічно, але і екологічно передовими та виключали будь-яку можливість порушення екологічної рівноваги;
-	визначення варіантів природоохоронних рішень і покращання екологічної обстановки в районі реалізації проектних проробок;
-	встановлення об’єктивних даних про можливість реалізації об’єктів, що піддаються експертизі в конкретних природних умовах з урахуванням їх впливу на природне середовище, використання природних та інших матеріальних ресурсів, забезпечення якості життя людей;
-	оцінка ефективності, повноти, обґрунтованості й достатності заходів щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров’я людей;
-	підготовка об’єктивних еколого-експертних висновків, що містять висновок про ступінь обґрунтованості проектів та рекомендації необхідності альтернативних природоохоронних та соціально забезпечувальних рішень, своєчасної передачі їх державним органам та заінтересованим особам.[4]
Загальні вимоги щодо проведення екологічної експертизи полягають в тому, що до документації на об'єкти екологічної  експертизи  додаються обгрунтування щодо забезпечення екологічної  безпеки  запланованої чи  здійснюваної  діяльності  з  комплексною   еколого-економічною оцінкою існуючого чи передбачуваного впливу на стан  навколишнього природного середовища, оцінкою екологічного ризику і небезпеки для здоров'я  людей  та  з  альтернативними  прогнозними    варіантами зменшення цих впливів.
Об'єктами екологічної експертизи є  проекти  законодавчих  та інших  нормативно-правових    актів,    передпроектні,    проектні матеріали, документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів, речовин, продукції, реалізація яких може призвести  до порушення  екологічних  нормативів,  негативного  впливу  на  стан навколишнього природного середовища,  створення  загрози  здоров'ю людей.
Суб'єктами екологічної експертизи є Міністерство охорони навколишнього  природного  середовища та ядерної безпеки України, його органи на місцях, створювані ними спеціалізовані  установи,   організації    та    еколого-експертні підрозділи чи комісії; органи та установи Міністерства охорони здоров'я України - в частині, що стосується експертизи об'єктів, які можуть негативно впливати чи впливають на здоров'я людей; інші державні органи,  місцеві Ради народних  депутатів  і органи виконавчої влади на місцях відповідно до законодавства; громадські  організації екологічного   спрямування    чи створювані ними спеціалізовані формування; інші установи, організації та підприємства.
Особи, які  передають  документацію  на  об'єкти  екологічної експертизи,  в  разі  необхідності  організують    і    фінансують проведення додаткових досліджень, пошукових  і  експертних  робіт, забезпечують  гласність  і  враховують  громадську   думку    щодо запланованої чи здійснюваної діяльності, гарантують  достовірність попередньої оцінки впливу  на  навколишнє  природне  середовище  і здоров'я людей, що відображається в Заяві про екологічні  наслідки діяльності.[5]
Екологічній експертизі підлягають схеми розвитку та розміщення продуктивних сил по економічних районах, схеми розвитку та розміщення галузей промисловості, територіальні комплексні схеми охорони природи в складі цільових комплекс​них про​грам, схеми і проекти районного планування, генеральні плани населених пунктів та курортів, схеми генеральних планів промислових вузлів, генеральні плани промислових підприємств, генеральні плани сільськогосподарських та інших підприємств, проек​ти міжгосподарського та внутрігосподарського землеустрою, проекти будівництва, реконструкції.
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